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Les guerres comporten sempre un seguit de 
patiments no sols per als combatents, que hi 
arrisquen la vida, sinó també per a la població 
civil, que molt sovint és víctima del que 
eufemísticament s'anomenen efectes 
col·laterals i que ha de patir incomoditats, 
privacions i penúries. Les memòries i els 
escrits autobiogràfics dels qui van viure la 
Guerra Civil de 1936-1939, de la qual 
celebrem enguany el setantè aniversari, van 
plens de records i vivències d'aquestes 
penúries. La manca d'aprovisionament de la 
reraguarda va provocar que molts, 
especialment els que vivien a les ciutats, 
patissin fam i desnutrició, i haguessin 
d'assumir altres incomoditats, com la manca 
de combustible perferfront al fred de l'hivern. 
El cartellisme es féu ressò de les 
necessUals d'equlpamenl dels 
soldats que eren al front Cartell 
de Martí Bas i Blasi, de 1936. 
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Les guerres comporten sempre efectes anomenats 
eufemísticament col·laterals, que són recordats en les 
memòries i els escrits autobiogràfics de les víctimes 
Aquí hi plou molt sovint... 
Són prou foiicgiides les mancances en 
l 'aprovisiüiiamcnt ;innanientístic de la 
Repúbl ica , que va liaver tic comprar 
annanienC on va poder i en niés d 'una 
ocasió va obtenir amies que eren més 
idònies per als museus o els maga t -
zems de ferralla que per ser utilitzades 
al front. Voldríem centrar-nos, però . 
en les mancances més elementals que 
havien de patir els soldats republicans 
pel que fa al vestit adequat. I ho farem 
a partir d 'mi escrit que set joves st)l-
dats b a n y o l i n s van env ia r , des tiel 
f ron t d ' A r a g ó , a l ' a l ca lde del seu 
poble . Els set soldats eren Joan Pin-
s a c h , ( l ) P e r e B r u n o l , ( 2 ) F rancesc 
Serra,(3) Jesús Serra,(4) Miquel Trias, 
Salvador Bonal(5) i Francesc C a u -
les.{6) Tots ells devien fonnar part de 
la c o l u m n a O r t i z , una tle les c inc 
columnes anarquistes que van lluitar al 
front d 'Aragó. 
R e c o r d e m i |ue el front d 'Aragó 
havia quedat establert des de l'inici de 
la gtieiTa, com a resultat de les ofensi-
ves d u t e s a t e r m e p e r les mi l í c ies 
populars catalanes en l 'intent d 'ocupar 
l 'Aragó. Hi van participar les milícies 
de les principals forces polítiques de 
C a t a l u n y a : els ana rqu i s t e s a m b les 
columnes Durruti , Ortiz, Ascaso, Los 
A g u i l u c h o s i la R o j o y N e g r a , els 
c o m u n i s t e s a m b la c o l u m n a l^el 
lïarrio. més tard dita Carles Marx. el 
l ' Ü U M a m b la c o l u m n a L e n i n i 
Esquerra Republicana amb In co lum-
na M a c i à - C o m p a n y s . El to ta l de 
combatents que van integrar aquestes 
columnes va ser d'u[is 30.000 soldats, 
armats d 'una manera precària i mal 
coorilinats. Al fnial de l'estiu de 1*^36. 
el front va quedar estabilitzat en una 
línia d ' t m s c i n c - c e n t s q u i l ò m e t r e s 
d'extensió que anava des dels Pirineus 
a la zona de T e r o l , on empa lmava 
a m b la zona on lluitaven les milícies 
valenci.uies. 
Els set soldats banyolins van co in-
c id i r a Léce ra , u n p o b l e a r a g o n è s 
si tuat al sud de Saragossa, p r o p de 
Belchite. La manca de roba adequada 
per fer front a les inc lemènc ies del 
temps va fer que se'ls acudís demanar 
ajuda al seu Ajimtainent. Es possible 
q u e t inguess in c o n e i x e m e n t d ' u n a 
expedició que Banyoles havia organit-
zat per portar roba al front la tardor de 
t'í3(). El fet és que el 25 de març de 
[937 van escriure una carta a l'alcalde, 
Josep Verdagtier, en aquests temies; 
«Volgut company: 
"Per culpa d'aquests criminals fei-
xistes q u e han in tenta t conver t i r la 
nostra Espanya en un cement i r i de 
dolor i angoixa, ens veiem obligats a 
denianar-vos un petit tavor que espe-
ro ens a tendreu per lo insignificant 
que és per a vosaltres, els que esteu 
allunyats del perill de les baies. 
»E1 hivor que us d e m a n e m és el 
següent: que ens envieu 7 caçadores 
de cuiro impermeables, ja que aquí hi 
plou molt sovint i és necessari que hi 
hagi els abrigalls necessaris, ja que aquí 
a la reraguarda en podeu prescindir, 
mentrcs que a nosaltres ens faran un 
gran servei. 
"Esperant que serem atesos quan 
més aviat millor, ens despedim amb 
una forta estreta de nià i amb nn crit 
de Visca la Llibertat. 
La columna Durruti (amb Durruti mateix 
a primer terme) al front d'Aragó. 
L'equipament dels soldats 
és totalment heterogeni. 
»La direcció nostra és la següent: 
Camarada Joan Pinsach, 2a C o m p a n -
yia, 3r Batalló, 3r Reg imen t de la la 
Hivisió de l'E. P. de C».(7) 
Abans de continuar, potser és c o n -
venient indicar que les sigles «E P de 
C» s ign i f iquen Exè rc i t P o p u l a r de 
Ca ta lunya , q u e fou un in ten t de la 
Genera l i t a t d e crear una es t ruc tura 
n u l i t a r p r ò p i a , n o s u b o r d i n a d a al 
Govern central. Aquest intent s'inicià 
amb un decret del (1 de desembre de 
1936. firmat pel conseller primer i de 
Finances, Josep T.iiTadellas, i el conse-
ller de nefensa. Felip Díaz Sandino, 
pe rò a la pràctica fou paper mullat . 
Dins del procés de niilitarització de les 
columnes, la columna C^rtiz esdevin-
gué la Divisió Julber t (en h o n o r del 
capità Lltiís Julbert , que morí al front). 
Més tard, quan es completà el procés 
de militarització, aqtiesta divisió esde-
vingué la 25a Divisió, que defensà la 
zona del sud de l'Ebre.(8) El mes de 
març de 1937, quan els soldats b a n y o -
lins escrivien la seva carta, tot aquest 
procés estava en marxa, però el que 
sembla evident és que l 'aprovisiona-
ment de l 'equipament dels soldats no 
acabava de tuncionar. 
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Aquí estem materialment desbordats... 
Mentrestant, la situació a Banyoles era 
complicada. La presència creixent de 
refugiats havia desbordat les autoritats 
municipals, fuis al punt tjuc l'alcalde. 
Verdaguer, superat per les circumstàn-
cies, no va potier respondre positiva-
men t a la petició dels soldats banyolins 
i, el 3(1 de març de 1937 els va contes-
tar en aquesLs temies: 
«Creieu que ens condolem de Cot 
cor de les penes que sofriu combatent 
contra l ' enemic de tots i mol t espe-
cialment de les que us infringeixen les 
i nc l emènc ie s del t e m p s . N o sabem 
com agrair-vos-ho, encara que espe-
rem que no trii^arà gaire Tadveniment 
de la recompensa. 
i>Aci a la reraguarda, però, estem 
materialment desbordats per Ics aten-
cions qtie la guerra ens imposa i que 
tampoc podem atendre . T a n t és així 
que a la nostra vila, sense ajut per ara 
d e ningi'i, h e m d e m a n t e n i r més d e 
600 refugiats de la resta d'Espanya. 
»Es tan agobiadora aquesta despesa 
que no disposem en el prcs.siipost de cap 
quandtat per atendre el prec que ens fuu 
i t]ue ben a desgi-:it no podem satisfer. 
"Potser fóra millor que us dirigís-
siu directament a les autoritats militars 
de les quals d e p e n e u i q u e de ben 
segur disposen de més mitjans q u e 
nosaltres per atendrc-us. 
"En el desig que pogueu enllestir 
ben aviat i gloriosament la tasca c.|ue 
aquestes doloroses c i rcumstàncies us 
han imposat, resta ben vostre, 
L'alcalde». 
<h, la. i- (.-v-.^.ií^· -st) % ^ úW. -
Carta que Joan Pinsach 
i els seus companys 
van enviar, des del 
front d'Aragó, a 
l'alcalde de Banyoles. 
La resposta de l'alcakle és ben indi-
cativa de la situació cjue es vivia a mol-
tes local i ta ts ca ta lanes , q u e hav ien 
d'acollir gnips creixents de refugiats. En 
el cas concret de Banyoles, els primers a 
arribar van ser els nens de Pina de Ebro, 
el mes d'octubre de 1936. Més tard van 
anibar més refligiats de Madrid i d 'Eus-
kad i . L ' e v o l u c i ó del í r o n t anda lús 
(Màlaga va caure en poder de les tropes 
franquistes a la primeria de 1937) va 
provocar una nova allau de refugiats, 
alguns dels tjuals van annbar en condi-
cions molt precàries a Banyoles. 
L'assistència als refugiats va gravar 
g reument les finances municipals dels 
pobles que els acollien. Deia al respec-
te J o a n S e r r a l l o n g a ( y ) : «eii mo l t e s 
poblacions catalanes el volum de refu-
giats arriba a superar a m b escreix les 
previsions més optimistes i els situa en 
una situació molt dificil per acollir-los 
eficaçment». A Banyt>les. els 2H0 refu-
giats que s'hi havien instal·lat al final 
d e 1936 s 'hav ien c o n v e r t i t , el mes 
d'abril de 1937, en 620, la qual cosa, 
en una població íf ims 6.650 habitants, 
representava més del 9% de la pobla-
ció. Els refugiats es van instal·lar als 
convents confiscats, com el Monestir , 
el Sagrat C o r i la Providència, i també 
a domici l is part iculars . Les despeses 
o r ig inades per s u b v e n i r a les seves 
necessitats va ser lUíítiu de preocupa-
ció per part de les autoritats munic i -
pals, en un Ajuntainent on les finances 
mai no havien estat gaire abundoses. 
És cert, pe r tant, el q u e l'alcalde 
Verdague r d igué sobre la si tuació a 
Banyoles. T o t i així, costa de creure 
que no pogués enviar la petita quanti-
tat de roba d'abric sol·licitada. Tampoc 
no té gaire sentit el consell t |ue els 
dóna d'acudir a les autoritats militars. 
C o m l'alcalde podia ben bé imaginar-
se, abans de demanar ajuda a Banyoles 
els soldats banyolins bé devien haver 
intentat que la intendència militar els 
solucionés el p rob lema . Per tant , el 
més segur és que , en cas de pluja, Joan 
Pinsach i els seus companys cont inues-
sin mullant-se. D e totes maneres, pocs 
mesos després d 'escr iure la carta, la 
possibilitat de mullar-se fou la menor 
de les seves preocupacions, perquè el 
24 d'agost de 1937 s'inicià l'ofensiva 
con t r a .Saragossa, a m b la nu)rt ifera 
batalla de Belchite, i més tard, al final 
del 1937, va tenir lloc la batalla de 
Terol , que va ser igualment mortífera. 
Realment, estava 
una mica pobre de roba... 
Pel q u e fa a la roba dels soldats, la 
situació s'agreujà a partir de la tardor 
de 1937, quan l 'augment de les lleves 
va d e s b o r d a r les poss ib i l i ta ts d e la 
intendència militar i milers d ' h o m e s 
foren cridats a files amb l'advertència 
de proveir-se de roba pel seu compte 
en incorporar-se a l'exèrcit. 
Podr íem comple ta r aquesta visió 
a m b la q u e ens dóna Manel K u b i ó , 
un soldat de la quinta del biberó que 
es va incorporar a files el tnes de maig 
de 193H. Durant tota la seva estada al 
f ront , M a n u e l K u b i ó va m a n t e n i r 
una intensa cor respondència aiub el 
seu pare, Jordi Rt ib ió i Balaguer, qtie 
era director de la Biblioteca de Ca ta -
lunya i un dels impulsors del modèlic 
servei de Biblioteques del Front. Grà -
cies a aquesta co r respondènc ia , que 
afor tunadament s'ha conservat i que 
fa u n s anys va ser pLdi l icada. ( 1 D) 
t e n i m més detal ls s o b r e q ü e s t i o n s 
relacionades a m b el vesdt i el calçat 
dels combatents . 
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La manca de roba adequada per fer front a les 
inclemències del temps va fer que set soldats banyolins 
destacats al front d'Aragó demanessin ajut al seu alcalde 
Així, cl 5 dc j i iny tic 193S Manuel 
K u b i ó (.'scrivia, des de l f ron t de l 
Segre: «Ací eni donLiren p b t i espar-
denyes, però .il nionietu sc'ni trenca-
ren, aquestes. M 'han caigut els claus 
de les sabates, pe rò al poble tne les 
arreglaran, car lii h.i un bon sabater. 
E s p a r d e n y e s si q u e n o en t r o b o 
enlloc». Pocs dies després, el 14 de 
juny , la situació sembla que s'arregla-
va, almenys en part: "Per ara, no pen-
sen a donar -nos pasta de dents (que 
dins de IS dies no en tindré) ni sabó 
{que només en tinc una mica que ja 
no e m serveix per rentar res), pe rò 
van donar-nos la roba que necessità-
vem i espardenyes. Ara tinc una muda 
de tota la roba q u e p o r t o , e sparde-
nyes, les sabates molt ben clavetcjades, 
i pantalons, sabates i jersei de ciutat, 
així c o m m o c a d o r s i mi t jons sufi-
cients. L'única roba que em falta (i 
nnraré si en trobo) és un i^ijama. Per-
què la saniaiTeta i cali.xitets que em fm 
aquest servei són gruixuts i, a part de 
ter calor (ara fi dos dies t]ne fa molta 
fresca, però), costen molt de rentar». 
Després de particip.ir a la batalla 
de l 'Ebre, al final lie setembre LIC I'J3S 
Manuel R u b i ó tou evacuat a les roda-
lies de l'Ampolla. La seva situació pel 
que fi a la roba era molt deficient, i 
només es va solucionar quan el SCLI 
pare va aconsegui r fer-li arribar un 
paque t a m b diverses peces de roba. 
L'arribada del paquet va ser motiu de 
gran satisfacció per al jove soldat ; 
"Dijous, a migdia, vaig rebre el mag-
nífic paque t q u e vas e n \ ' i a r - m e : va 
a r r ibar en t res dies . N o jKidré pas 
dir - te l'alegria que va fer-me. R e a l -
ment , estava una mica pobre de roba. 
Ara però, fins me 'n sobra; amb tot. be 
pogut inquibir-ho mol t bé en la mo t -
xilla, bossa de costat i saiTÓ». De fet, 
<ibans de rebre la roba que el seu pare 
li acabava d'enviar, l ' equipament del 
j o v e soldat es reduïa a diies camises, 
«una meva i inia que v;i donar -me fi 
Jordi Rubió í B g l a g u e r _ 
M a n u e l Rubio i Lois 
CARTES 
DE LA GUERRA 
mai^ <^  I938~^c^enerl939 
nJBUCAOOS oc LABAOW Dt MCNTÏERRAT 
Coberta de Cartes de ia guerra, 
el llibre que recull la correspondència 
entre Manuel Rubió i el seu pare. 
(Barcelona. 1996.) 
lu 1 s d ies u n a m i c , p e r p o d e r 
c a n v i a r - m e » , dues s a m a r r e t e s , tms 
calçotets, tres parells de mitjons, uns 
p a n t a l o n s , uns g u a n t s , una b o i n a . 
inocadtii"s i una tovallola. Pel que fa al 
calç.it, la situació tampoc no era gaire 
bona: només tenia dos parells de saba-
tes, un dels quals no estaven en bon 
estat: «s'haurien de cosir una nuca i 
ategir-lii alguns claus, però [iot ser ijue 
me les arreglin; al Perelló lli ha im 
sabater que de vegades arregla cali^'at». 
Es a dir q u e , pel q u e la a la roba , 
Manuel R u b i ó depenia de les t rame-
ses que rebia de casa seva. I si necessi-
tava alginia reparació en el calçat, era 
ell mateix qtii, pel seu compte , havia 
de mirar de solucionar el problema. 
Havien pa,ssat molts mesos des que 
els soldats banyolins van demanar ajuda 
al seu alcalde i no sembla que les coses 
liaguessin millorat gaire. Es eeit, però, 
que l'esforí," de la intendència de l'exèr-
cit republicà va ser considerable i que 
molts dels combatents van ser equipats 
de manera suficient. Sense generalitzar, 
però, el testi[iioni d'aquestes situacions 
concretes ens acosten a una «història 
petita», una liistòria que, al marge de 
gestes heroique.'i i operacions militars 
de gi'an abast, ens ajuda a fer-nos una 
idea de les difícíLs condicions materials 
en què van haver de lluitar molts dels 
soldats republicans. 
Jordi Galofré ó hisioriutior. 
Notes: 
1. Jo.iii l'iris;icli i C^istutiys, fitiifiiiT il'ofifi, e n 
un ík'U iliriticnts ik-l l 'OUM ,i H.iiiyoUs. V.i 
p,irtií"i[i,ir cu L·l ilfsi.·iiiti.iRMiiK'Tit .1 M.illorcii, 
ou fini tVrli. ni-spi-L's, i-niitiiui.'i Ihiicmt ni 
iriiiit tl'Anigó. Ac.ili.ul;i l·i gucrr;!. os v:i t-xi-
liar n Franv;! i (--s Víi inst.ill:ir :Í L.istours, prop 
tle t'.iircMssoiia. No va tomar .i t;.iialiiriy;i. 
2. Í'LTI- línmyol i Vih. dit m l'raiws. t-ni barliL-r 
d'ofiL'i. Va formar part de l 'expedició de 
Mallorca i després va nuar al front d'Aragó. 
Ai'ab.ida la i^^ierra, va .ser empresonat, sotmès 
i\ Lin consell de i;nerra ï eondemn.it a 311 anys 
de reclusió. El l*)4f) v.i obtenir la llibcrt.it 
condicional. Va continuar vinculat a h C N T 
iMuyolui.i i v.i luiiir .i Fr,irii,-a cjuan es va pro-
duir 1.1 mon d'nn i^u.irdia civil a mans del 
uiat|iiis. el l'J4(), No v.i tornar .i C^atalunva. 
,1, Fr.incesi.- Semi i C^.irreró va teoir nna liistòna 
pciMinal posterior relacionad.i amb cl niaiinis 
i la vida al m.irye de la llei, Vc^'eii Xavier 
CoRTAl ii;i.[.As. "Un emboscat a les Ciavarres». 
a Ciii'·im.·s. m'im. S (tardor liiveni 300.1). 
•I. Jesús Serra i Carreró, germà de rantcnor, va 
anar al front amb \(t anys. Acabada la piierra. 
va ser enipresonai. Vej;eu l'article esmentat 
en la nota anterior, 
5. Salvador lional i Quintana em fuster d'ofici. 
Es va afiliar .il l 'OUM. Acab.ada la guerra, es 
va exiliar a Frani;a. Malalt de luberciilosi, va 
morir a l'eqiinyà. 
(). Francesc C!aules era de la C'NT. 
7. Ai|ucst docnineiit, i la resposta de l'alcalde 
i|iie piiblii|uem mes endavant, es conserveu a 
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< ."iinv.ï/ii'r/i/èiii (ii / 9.17. 
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